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Şiir festivali™ düşünen ve bunu parlak bir surelle 
başaran üniversite genç erini kalbimle kutladım
Yazan: Halit Fahri OZAN SOY
Bu hafta içinde, t i r  gün tramvay- i festivali tertip ederken, gösterdiği in- 
laı- ve otobüsler, her taraftan Em inö-'ce düşüncede buluyoruz, 
aü Hal devine güden bir gençlik1 Bu hareket, sanate ve şiire karşı 
kafilesini taşıdı. Ne sinema, ne de kalbimizin tellerinde, dedelerimizden 
mac seyrine koşan bu gençlik, bu d e -; gelen lirizmin eksilmediğini ispat e- 
fa beden kuvvetini ve göz zevkini bir diyor. Zaten bu gençler de şiiri yal- 
Â r ı için bir yana bırakarak, doğru- mz şiir olarak güzel bulduklarını ve
her türlü gönül sesinin yalnız bu te­
sirle yaşadığım, böyle olunca da şiir 
de eski ve yeni davasının yersiz bir 
sayılacağım belirtmiş oluyor.
Bizim bilhassa zarif bulduğumuz 
Jest te budur. Şiiri sevmek, insanı ve
dan doğruya kulak fcazzına kendile. 
fini verecek! 'rdi. Bu haz şiirdi, Emin 
önü. Haikevinde şiir okuyacaklar, şlirj 
Çürüyecekler ve bir jüri önünde en | iddia 
îyi inşadın kahramanlarım seçilmiş 1ar. 
göreceklerdi.
Yazık ki ben müsabakada buluna- 
. 1 - 4  fairat tat>ıati sevmektir. Vatan da, o tabıa-madını, şiirleri dınuyemedim, laKaı . . .  . _  . ._  , . .  . . .  , tin içinde değil midir? Bunun içinnzafctau, böyle bir siır fe? avalini uu- j  "  .. . , ,
, ; , . fini «bu şür festivali ve müsabakası haf
şunen parlak bir surette başaran Uni . * âlemimizde küçük defiil
versit; gençlerimi kalbimle kutladım.; sanat âlemimizde buçuk degıı,
¡buytik bir hadise olarak goruyoruz. 
tyi ettiler. Her şeyden ew e ,  şnr e. Yalnız bu sıcak havayı soğutmamak 
nen bir cevherin gönüllerde ha la pa- ye böyle ^  haftûlannı her §ekllde
nltîsmı devam ettirdiğim anlatmış ^  slk tekrarlamak ta lâzımdır. Böy- 
oldular. Her yanda ve her bakımdan Jçcp Wr ?lh. zevfcI ve geleneği daha
maddileşen bir hayat ortasında, bu
günkü dünyanın bu demirli, çelikli, 
hattâ atomlu çehresine karşı, insan 
ruhunun bu en temiz duygusunu, ke­
limelerin renk, ışık ve musiki ile ör. 
düğü bu titreyişini yüceltmek haki­
katen güzel şeydir. Şiiri sevmek, bu
kuvvetle sağlanabilir. Bunu da sami­
miyetle özleriz.
NEŞE Mİ? HUZUN MÜ?
Bir romanı okuyup bitiren, bir pi­
yeste bir artisti alkışhyan, bir tablo­
nun karşısında hayranlık veya bir
asil duyguya bağlılık göstermek, bir j musiki parçasını dinlerken vecidli bir 
iarafı dans, sinema, poker ve lüks, heyecan duyan nice kimseler, bu san 
diğer tarafı içli bir ıstırap ve sefalet «at etkilerini yaratanlar karşısında 
olan bugünkü dünya şartları içinde kayıdsız ve şartsız şöyle düşünebilir, 
bunun için yürekten bir takdir hissi-;ler:
Î3 kutîanmıya değer. j _  Ne derin tahlilci adam! Roma .
Gençler eski ve yeni şiirleri karşı-j nmda hayatı ne neşeli bir çehre ile 
taştırarak okumuşlar, asırlar arasın. | görüyor, her şeyin ne gülünç tarafla­
ra  Türk zevkinin ve şiirinin istihale.> nnı deşiyor!
lermi çö .ermişler, bazısının okuyuş-; Yahud bunun zıddı bir düşünce ve 
ları şu derecede başarılı, bazılarının bir hüküm: Ne kederli adam! Roma
bu derecede başarılı imiş, mesele bun 
da değildir. Mesele yukarıda belirt­
mek istediğimiz şiir sevgisini içimiz­
de taşımak ve söndürmemek azmin­
dedir. Nasıl ki bunu genç neslin bu
nında her şey simsiyah kesilmiş! Ha­
yat bir cehennem
Diğer sanatçılar için de buna yakın 
düşüncelerle hüküm yürütmek pekâlâ 
(Devamı 6 inci Sayfada)
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bildir, nasıl ki yürütenler çoktur.. 
\caba, gerçekten öyle midir? Yani 
şeyi tahlil eden mutlaka neşeli, 
ztıü göstere» mutlaka hüzünlü mü 
r? Ben, eserle müessiri arasındaki 
diş görünüşüne her zaman bağlan 
nm doğru olmıyacağı kanaatinde, 
t. Meselâ sağlığında Hüseyin Rah- 
jri tanıyanlar ve yalnız eserlerini 
ımuş olanlar, onu, okudukla rile an 
ıak isterlerse her zaman yanıla- 
rlerüi. O çiğ ve açık realizm, üs- 
ın yalnız eserlerinde vardı, ken. 
i ise dünyanın en zarif insanların. 
1 birisi idi. Çünkü sanatçının hiciv 
neşesi, her zaman gönül rahatlığın 
ı doğmaz. Tebessümün bir de elem 
vardır. Palyaço operasındaki 
yaçonun ıstırabı gibi! Fakat bu, 
ece bir opera konusu da değildir., 
ziyade sahne artistlerinde rast- 
an bu melal ruhunun çok misalle 
görülmüştür, yazımızı bitirmeden 
dardan tipik bir n verelim: 
tr zamanlar Frı . ,1a Charles 
mrau isminde meşhur bir pando- 
na aktörü vardı. Oyunlarını seyre 
leri gülmekten kırar geçirirdi., 
ckmda okuduğum yazılar bu aktö- 
bu harikulâde gülünçlüğünü is. 
lasız tasdik etmektedir.
11840 yılında bir aKşam, doktor Ri - cord’un muayenehanesine bir adam geliyor ve gayet ciddi bir çehre ile 
doktorun karşısına çıkıyor. Büyük 
doktor, derhal bu hastanın bu melân 
kolik çehresinin bir tezadına dikkat 
ediyor 1
Alnı düşüncelidir, amma gözleri 
parlıyor, dudaklarında da bir alaycı 
adamın gizliden gizliye bütün muzip 
likleri titreyor ...
Ricord:
— Hasta mısınız Mösyö? diye soru­
yor..
— Evet, doktor, öldürücü bir hasta 
lığa tutuldum.
— Ne hastalığı?
— Keder, can sıkıntısı, melal, ken 
dimden ve başkalarından korku. 
Ricord, gülümsiyerek:
— Böylelerini görmüşüm, diyor; fa 
kat bu, öldürücü bir hastalık değil­
dir; insan, daha ağırından da kurtu. 
lur.
— Peki ne yapaynn?
Doktor, bir gün evvel palyaço kıya 
feti ve çehresi ile oynıyan Deburrau 
yu görmüştür. Hâlâ tammıyarak ona 
şu cevabı veriyor:
— Gidin, Deburau’yu seyredin.
— Fakat Deburau benim, doktor!.
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